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1. INTRODUCCION 
Colombia, país tropical posee un gran potencial para explotar 
diferentes especies en frutas. Existen extensas zonas con suelos 
jr climas aptos para la producción que ofrecen las condiciones óptimas 
para estudios de postgrados en el desarrollo regional y nacional, 
contando así con gran demanda en Norte América y Europa. 
Entre las regiones de mayor potencial para el desarrollo de una 
fruticultura moderna orientada a la exportación está la Costa 
Atlántica, debido principalmente a la cercanía entre las zonas 
5 de producción y los Puertos. 
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El cultivo comercial del banano, como producto de exportación 
requiere de una alta tecnología y calidad para cumplir con los 
requisitos de un mercado cada día más exigente y competitivo. 
Estos aspectos hacen que se requiera de una investigación permanente 
para obtener niveles altos de productividad con el fin de hacer 
su producción económicamente rentable. 
Sólo en los últimos años se ha iniciado el proceso de tecnificación 
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en el banano y otras frutas tropicales. La mayoría de éstos todavía 
se producen bajo sistemas rústicos y poco tecnificados. La razón 
primordial para ello ha sido la falta de trabajo investigativo para 
el desarrollo de tal tecnología y su transferencia. 
Es clara la necesidad que presenta la Universidad del Magdalena 
de establecer un Programa de Postgrado en banano y otras frutas 
tropicales para la formación de profesionales especializados que 
transfieran tecnología, para atender los requerimientos de una 
producción cada vez más exigente en cantidad y calidad para los 
mercados internacionales. 
1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
Siendo el banano un producto que ocupa uno de los renglones 
importantes en la economía colombiana, se hace indispensable un 
estudio de postgrado dirigido a profesionales del sector agropecuario, 
con miras a mejorar la producción bananera y así atender las 
crecientes necesidades de los mercados mundiales. 
Para llevar a cabo este programa se requiere establecer a nivel 
de empleadores, las necesidades de los profesionales especializados; 
a nivel de profesionales, el interés de participar en el programa 
de postgrado; y a nivel de comunidad científica, establecer los 
conceptos que éstos tengan en relación con el programa. 
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1.2 JUSTIFICACION 
La actual expansión del mercado externo y las necesidades de 
preparación de especialistas e investigadores en la presente década 
requiere de la realización de un programa de postgrado en banano 
y otras frutas tropicales en la Universidad del Magdalena con el 
fin de satisfacer dichas necesidades. 
La ejecución de un programa de este tipo no se elabora de un momento 
a otro sino que requiere de pasos específicos para realizarlo. 
Uno de estos pasos es el estudio de mercado, donde se va a establecer 
la viabilidad del programa, hacia quién va dirigido, los recursos 
con que se cuenta y los que son posible obtener externamente a la 
Institución. 
Este tipo de programa no se realiza aún en Colombia aunque el país 
se dedica a la producción de banano y otras frutas tropicales. 
siendo Santa Marta una zona de producción muy notable cuya actividad 
bananera vive un momento de crecimiento ante la decisión de sus 
productores en adelantar nuevas siembras, renovar las actuales en 
la búsqueda de la mayor producción y además cuenta con una 
Institución como la Universidad del Magdalena, con programas 
básicamente agrícolas y docentes a nivel de especialistas y Magister 
Scientiae que pueden ser aprovechados para atender las aspiraciones 
de egresados profesionales vinculados al sector bananero y otros 
frutales tropicales deseosos de especializarse con el fin de lograr 
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una mayor productividad a través de técnicas avanzadas e 
investigaciones sobre estos cultivos. 
Recientemente se firmó y se puso en ejecución un acuerdo de 
cooperación entre la Unión de Países Exportadores de Banano, UPEB, 
y la Universidad del Magdalena. Desde el 12 de agosto de 1.991 
está a disposición de los interesados una base de datos 
computarizados que contiene más de 8.200 referencias bibliográficas 
sobre plátano y banano. 
Esa base de datos se denomina Sistema de Información Bibliográfica 
Bananera, SIBBANA, permite el acceso al Centro de Información y 
Documentación de la Universidad del Magdalena, para el servicio 
de los interesados en los documentos incluidos en el SIBBANA. 
Este convenio es un paso importante para el postgrado, ya que 
facilita el acceso permanente de estudiantes y profesores a la red 
internacional de documentación sobre plátano y banano con sede en 
Panamá, la cual está conectada a su vez con la red mundial con sede 
en Montpellier, Francia. 
La institución cuenta con profesionales a nivel de Magister Scientiae 
en las áreas de Microbiología, Genética, Entomología, Suelos, 
Producción de Cosechas, Fisiología Vegetal, Economía Agrícola, 
Desarrollo Rural, Administración de Empresas Agropecuarias, Ecología, 
y Comunicaciones que pueden ser mejor aprovechadas para atender 
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la aspiración de egresados y profesionales vinculados a la región, 
deseosos de especializarse en banano y otros frutales tropicales, 
con visión amplia de los problemas de la agricultura moderna. 
Se cuenta con laboratorios de microbiología y fitopatología, 
entomología, botánica, genética, fisiología vegetal, geología, suelos, 
instrumentación, química, electromagnetismo, electricidad, 
electrónica, matemática, centro de computos y sistemas, una granja 
experimental con 40 hectáreas disponibles, un centro de información 
y biblioteca. Además, con 39 aulas, de las cuales seis están 
disponibles para un programa de postgrado como el que se propone. La 
iniciativa debe facilitar el desarrollo de nuevos laboratorios como 
el de biotecnología y la conexión de redes nacionales e 
internacionales de información en banano, otros frutales tropicales 
y áreas afines. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivos Generales 
1.3.1.1 Efectuar un estudio de mercado y propuesta administrativa 
a fin de establecer parámetros guías de un programa de postgrado 
en banano y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena. 
1.3.1.2 Plantear bases para un postgrado en banano y frutas 
tropicales en la Universidad del Magdalena que permita impulsar 
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la producción y la productividad del banano y otras frutas tropicales 
a nivel nacional y regional con base en el desarrollo de la 
tecnología moderna. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1.3.2.1 Identificar a los profesionales del sector agrícola para 
determinar los posibles usuarios del programa. 
1.3.2.2 Recopilar los conceptos de los empleadores para constatar 
las necesidades de profesionales especializados en banano y otras 
frutas tropicales, así como de investigadores en estas áreas. 
1.3.2.3 Elaborar una lista de los posibles especialistas y post 
graduados en banano y otras frutas tropicales para seleccionar 
posibles docentes del programa y recopilar sus recomendaciones para 
un curriculum del postgrado. 
1.3.2.4 Estimar la conveniencia del programa del postgrado para 
los empleadores del sector bananero. 
2. ASPECTO METODOLOGICO 
2.1 LOCALIZACION GEOGRÁFICA 
Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico, capital del 
Departamento del Magdalena, está localizado a 11Q 13' 45" longitud 
oeste del meridiano de Greenwich y a 3.5 metros sobre el nivel del 
mar. En 1.525 Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta, 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico la cual tiene una población 
de 250.000 habitantes. Tiene una temperatura media de 27°C y 
precipitación media anual de 573 mm. 
2.1.1 Límites del Distrito de Santa Marta 
Los límites del Distrito de Santa Marta son los siguientes: Norte, 
con el Mar Caribe; por el Sur, el Distrito de San Juan del Córdoba, 
siendo la línea divisoria la quebrada del doctor; por el Oriente, 
Riohacha y Valledupar sirviendo de línea divisoria la boca del río 
Caña, Sabana de Volador y las Crestas de la Sierra Nevada; por 
el Occidente, el Mar Caribe sirviendo de marco magestuoso la bahía 
que lleva su nombre. 
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2.1.2 Superficie y Clima 
El área Distrital es de 2.381 Km2 que se distribuyen así: Cálidos 
con 1.688 Km2, Medio con 567 Km2, Frio con 261 Km2 y Páramo con 
231 Km2. 
2.2. DEFINICION DE VARIABLES 
Comunidad Científica Controlable Dependiente 
Dimensión Requerimiento del programa 
Indicador Especialistas y Magister Scientiae 
y Philosophical Doctors. 
Profesionales Controlable Dependiente 
Dimensión Requerimiento del programa 
Indicador Profesionales del Sector Agropecuario 
y afines. 
Empleadores Controlable Dependiente 
Dimensión Requerimiento del programa 
Indicador Productores, comercializadores Y 
agremiaciones. 
2.3 REVISION DE LITERATURA 
2.3.1 Potencial Frutícola del Caribe Colombiano 
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La Costa Atlántica Colombiana tiene un potencial frutícola de más 
de 1.000.000 Has., de las cuales 35.000 están sembradas en banano 
(Urabá y Magdalena) y unas 15.000 Has., explotadas principalmente 
en cítricos (4.510 Has) y mango (4.200 Has), el resto en guayaba, 
papaya, aguacate, maracuyá, melón, patilla, piña, zapote, níspero, 
anónaceas (en especial guanabana), tamarindo, marañón, caimito, 
tomate de árbol, lulo, pitahaya y ciruela y otros de menor 
importancia. Aparte de los frutales, la palma africana, es un 
cultivo de importancia económica en la región por cuanto se cultiva 
más de 20.000 Has. 
En 1.989, Proexpo, hoy Bancoldex prestó a inversionistas 9.169 
millones de pesos de los cuales 4.147 millones dedicaron a banano 
(45%) y 909 millones a otros proyectos frutícolas (10%). Las exporta 
ciones bananeras ascendieron a US $329.7 millones y las de otras 
frutas tropicales aunque fueron de US$ 8.4 millones, están en ascenso, 
pues crecieron en 50.6% con relación a las del año 1.988. Tanto 
el sector bananero como el de los otros frutales, cuentan con una 
activación de la demanda internacional así como con unos precios 
favorables. Los consumidores de países desarrollados, según Bancoldex 
prefieren alirreitos SMIC6 y naturales y están dispuestos a pagar pnxios elevados 
por productos de buena calidad. 
En varias reuniones, comoe el Primer Seminario de Frutales de 
Exportación de Proexpo hoy Bancoldex (Santa Marta, Febrero 1.987), 
el curso Frutales Tropicales para Asistentes Técnicos de la Costa 
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Atlántica (Santa Marta, Mayo 1.987), el 352 Congreso Interamericano 
y 32 Colombiano de Horticutura Tropical (Santa Marta, Noviembre 
1.988), la III Reunión Técnica de la Red Latinoamericana de 
Agroindustria de Frutas Tropicales (Manizales, Junio 1.989) y el 
Seminario Curso sobre Banano, Riegos y Drenajes (Santa Marta, Mayo 
1.990) se ha considerado la necesidad de capacitación de 
especialistas e investigadores en banano y otras frutas tropicales 
para un desarrollo cualitativo y cuantitativo de las exportaciones 
del ramo en la Costa Atlántica. En estas reuniones se ha recomendado 
a la Universidad del Magdalena y otras Instituciones, organicen 
un Postgrado en esta materia. (7) 
Estudios de la Universidad Jorge Tadeo Lozano ,(8) del Ica y del II= coinciden 
en la vocación bananera y hortifrutícola de la Costa Atlántica. 
Desde el Urabá Antioqueño, pasando por el Departamento de Córdoba 
hasta el Cesar, se vienen constituyendo agroindustrias de frutas 
tropicales, que requieren una alta producción de buena calidad. 
Desde hace dos años se ejecuta el Plan Frutícola en la Costa 
Atlántica en los Departamentos del Cesar, Sur de la Guajira y el 
Magdalena que impulsa 5.000 Has de fruta exportables, con 
inversiones por US $66 millones. Las compañías bananeras que operan 
en Urabá y el Magdalena proyectan duplicar el área de 35.000 Has., 
e incrementar la productividad de las actuales. Para ello requieren 
personal calificado técnica y administrativamente, que les permitan 
participar con éxito bajo las condiciones actuales y futuras de 
los mercados internacionales. Igualmente las compañías comercializa 
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doras de frutas han mostrado interés en exportaciones de papaya 
hawaiana, mango y melón. (8) 
2.3.2 Programa Internacional de Postgrado para el Trópico 
La internacionalización del programa de postgrado para regiones 
tropicales, se justifica, por cuanto el banano de América Latina 
y el Caribe abastece más del 80% de la demanda mundial y en otras 
frutas tropicales ofrece perspectivas de abastecimiento a las zonas 
templadas y en épocas en que éstos no producen tales productos verdes 
y frescos. (7) 
Organizaciones como la Unión de Países Exportadores de Banano, UPEB, 
tiene dentro de sus objetivos apoyar acciones que tienden a 
desarollar el mejoramiento de la producción y la investigación 
bananera en los países miembros. 
2.3.3 Los frutales en la Costa Atlántica 
La Costa presenta condiciones favorables que la hacen una región 
privilegiada para desarrollar una fruticultura en las cuantías 
requeridas por los mercados internos y externos y con las exigencias 
mimimas de calidad de ambos, lo mismo que para desarrollar como 
secuela una variada Agroindustria, que explote los múltiples sub 
productos de las frutas (jugos, pulpa, nectares, pastas, etc.). (9) 
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En "Base para el Desarrollo Agropecuario de la Costa Atlántica 1.987-
1.990" se plantea que "El Mercado Internacional de Frutas Tropicales 
representa un campo en la cual la Costa, por sus características 
Medioambientales, tiene amplias perspectivas y se constituye a corto 
plazo en una alternativa que permitirá recuperar la contribución 
regional venida a menos en los últimos años, dentro del total de 
las divisas que obtiene el País". Dicho plan estimó para 1.990 
una producción de frutas de 483.462 Toneladas, de las cuales la 
mitad por lo menos se consumirá en el país; el resto se exportaría 
generando aproximadamente divisas por US $1.564.620 (estos datos 
excluyen el banano). 
Hay un gran interés regional evidente de recuperar la vocación 
agrícola de la Costa Atlántica. Para ello se debe apelar a las 
distintas herramientas de política económica a través de los organis 
mos de planificación. De tal manera se podrán impulsar agroindus 
trias que generen empleo y valor agregado. Para lo cual la Costa 
Atlántica cuenta con el Consejo Regional de Política Económica y 
Social CORPES. 
En la región Caribe se aprecian zonas aptas para la producción de 
frutales entre las que se destacan la región de Perijá, algunas 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y sus alrededores 
irrigados, como la zona bananera del Magdalena, el Sur del Atlántico, 
la región del Canal del Dique, la Isla de Mompós en Bolívar, la 
Mojana en el Sur de Sucre y los Valles del San Jorge y Sinú en el 
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Departamento de Córdoba. También se han detectado algunas frutas 
que ofrecen mayores ventajas comparativas para ser producidas en 
la región con propósito de comercialización externa o interna como 
son los cítricos, el mango, la papaya, el aguacate, la guayaba, 
el maracuyá y la vid, así como algunas de las llamadas especies 
menores. 
En nuestras granjas se necesita una sección de fruticultura para 
cada clima, destinada al estudio de nuestros frutales a fin de 
obtener variedades de mejor sabor, uniformidad de coloración y tamaño, 
represión de plagas, eficientes sistemas de cultivo, venta de semilla 
y renuevo. En estas condiciones, no sólo se podría pensar en 
proyectos de exportación similares a los del banano que se adelantan 
sino en la comercialización interna y en la industrialización 
interna de sus derivados, con repercusiones evidentes en los mismos 
hábitos de consumo. 
2.3.4 Exportación de frutas tropicales 
De acuerdo a lo ya planteado y teniendo en cuenta el impulso a 
las exportaciones planteadas por el Gobierno Nacional a través de 
la apertura económica, el país debe hacer mayor presencia en los 
mercados externos con aquellos productos en los que tiene ventajas 
comparativas. (7) 
Como lo ha planteado recientemente Eeruoldex para las exportaciones 
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bananeras, es determinante el "alto nivel tecnológico". En otros 
productos tropicales es necesario además, enfatizar en frutas relati 
vamente ácidas ncomo la piña, el mango, el melón, y las fresas" 
con ventas en las estaciones de baja oferta "cuando los precios 
llegan a su nivel máximo y en frutas autóctonas como el tomate de 
árbol, la pitahaya, la granadilla, la tuna, la uchuva y el pepino 
de agua, que obtienen altos precios por el "exotismo" y requieren 
campañas dirigidas a los consumidores externos' 
Problemas relacionados con el desarrollo de tecnología avanzada, 
competitiva y el control de problemas fitosanitarios como el de 
la mosca del mediterráneo, plantean la necesidad de formación 
profesional especializada e investigación que contribuyan a solucio 
nar los problemas actuales y potenciales. 
Esta perspectiva se justifica aún más para el desarrollo de la Costa 
Atlántica, por cuanto el banano y otras frutas tropicales no sólo 
constituyen actualmente uno de sus renglones más importantes, sino 
uno de los que tienen mejores posibilidades con base en las recomen 
daciones del Plan de Desarrollo Agropecuario de la Región planteado 
por el Consejo Regional de Planeación Económica, CORPES y con base 
en las conclusiones del IV Foro de Desarrollo de la Costa Atlántica 
reunido en Agosto de 1.990 pasado en Cartagena. 
2.3.5 El cultivo y el mercado de frutas en Colombia 
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Colombia, es un país privilegiado para el cultivo de las frutas, 
por su localización geográfica y su topografía, así como por sus 
condiciones climáticas y ecológicas. Todavía tenemos el aire puro 
que buscan los europeos y la fertilidad de la tierra que en medio 
del atraso tecnológico nos ofrece 326.000 toneladas de cítricos 
al año, 120.000 de papaya, 300.000 de piña, 300.000 de mango, 54.000 
de aguacate, 21.000 de guayaba para sólo hablar de algunas depilas. (9) 
El consumo de frutas en el país tiene una marcada estacionalidad. 
En las épocas de cosechas regional de cada fruta hay abundancia 
y bajos precios, y su consumo se incrementa. Pero son períodos 
efímeros. El resto del año está asignado por el desabastecimiento. 
Con mercados locales restríngidos, desconectados y desabastecidos 
gran parte del año, las cosechas languidecen y muchos productos 
no son conocidos y consumidos sino en forma reducida; y algunos 
inclusive tienden a desaparecer en la dieta de las comunidades. 
En la época de cosecha los precios bajan tanto que en ocasiones 
no compensan los costos de los fletes para sacar el producto al 
mercado. De allí que mucha fruta se pierda sin recolectar. No 
se mejoran los cultivos, ni se aplican los adelantos tecnológicos 
y una gran parte de la producción se maneja como cultivo doméstico, 
marginal al cual el productor presta escasa atención. Las 
exportaciones de •frutas diferentes al banano no corresponden en 
la actualidad al alto potencial productivo del país, ni a la demanda 
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internacional existentes; la fruta fresca que se consume no cuenta 
con las especificaciones que serían requeridas por los mercados 
externos. Nuestros mercados locales son abastecidos en su gran 
mayoría con la producción doméstica sin ningún tipo de tecnificación 
ni control de calidad durante las etapas de precosecha, cosecha 
y postcosecha. 
Son muchas las dificultades que tienen que enfrentar los fruticulto 
res para establecer o incrementar las plantaciones, tales como 
la ausencia de investigación sobre el cultivo y la escasa transferen 
cia de tecnología existente, por lo que sólo aquellos cultivos 
que se establezcan can criterios carerciaUs y se adecuen técnicamente pueden 
presentar perspectivas halagiieñas para la exportación, generando 
empleo y divisas. 
El banano que viene protegido naturalmente por una cubierta fácil 
de quita, es una fruta absolutamente higiénica con un gran sabor 
y altas bondades nutritivas y se ha convertido en la mayoría de 
países industrializados en la fruta fresca más consumida. Debido 
a esto y gracias a la tendencia que se ha destacado en todos los 
países por consumir productos alimenticios frescos y saludables, 
se puede decir que el consumo pércapita del banano en el mundo 
aumentará gradualmente. 
2.3.6 Poder empresarial para empresa bananera 
La gran herramienta para gerenciar el cambio y por consiguiente, 
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una de las grandes técnicas a disposición de la gerencia moderna 
es la Gerencia Estratégica. Y una buena forma de ascender a su 
comprensión es diferenciándola de la gerencia tradicional. (4) 
El modelo gerencial tradicional, histórico u operativo se resuelve 
entre una serie de fundamentos que lo garantizan sobresaliendo el 
predominio de una clara actitud conservadora y casada con el pasado; 
en él se valora la conformidad con el reglamento y se castigan las 
manifestaciones ajenas al statuquo: Lo importante no es el qué sino 
el cómo tiende el modelo burocrático en su dimensión rutinaria y 
jerárquico; se valora el recurso humano por su conformismo con las 
normas preestablecidas; predomina un liderazgo centrado en la tarea 
y el control sirve no para el cambio sino para el ajuste a lo históri 
camente planeado. 
La gerencia estratégica anima, promueve el cambio a través de una 
búsqueda creativa de nuevas opciones lo cual plasma en sus 
estrategias y cimenta en estructura flexible basada en la valoración 
y profundo respeto por la gente; el gerente valora los resultados 
tanto como los procesos obteniendo lo mejor de las situaciones riesgo 
sas a las cuales se ve enfrentado permanentemente. 
Gerenciar estratégicamente significa planear estratégicamente. 
Una vez definida la misión, se impone el diagnóstico a nivel interno 
y externo sobresaliendo en éste último el análisis competitivo. 
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2.3.7 Situación actual del banano 
Los Presidentes de ocho países productores de banano entre ellos 
el de Colombia, expresaron su rechazo absoluto a las medidas 
adoptadas por la Comunidad Económica Europea (CEE) sobre el banano, 
que restringen las exportaciones procedentes de latimaundca. (3) 
La CEE decidió establecer una cuota de 2 millones de toneladas para 
las exportaciones de banano procedentes de Latinoamerica, más un 
arancel por tonelada de 25.4%. 
Si se excede esta cuota se aplicará un arancel de 170%, lo cual 
en la práctica, hará totalmente imposible que las exportaciones 
de banano Latinoamericano al mercado comunitario superen el monto 
del contingente asignado (2 millones de toneladas). Estas medidas 
adoptadas por la Comunidad Económica Europea pondrían en peligro 
la culminación exitosa de la Ronda Uruguay del acuerdo general sobre 
aranceles y comercio (GATT) en donde se busca la liberalización 
de comercio mundial. 
Se estima que esa decisión, que entrará a regir en el segundo 
semestre de 1.993 significará una reducción del 23% en el volómen 
de las exportaciones del banano Latinoamericano, que en 1.992 vendió 
2.6 millones de toneladas a la CEE. 
La CEE ha argumentado que las disposiciones tienen como objetivo 
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proteger la producción bananera comunitaria y de sus excolonias 
de Africa, Caribe y el Pacífico, conocidos como países ACP. 
Otro punto de las medidas adoptadas por la CEE dice que la cuota 
asignada a las exportaciones Latinoamericana se administrará mediante 
un sistema de licencias otorgadas a los operadores europeos que 
acrediten ser importadores de banano durante un lapso no inferior 
a tres años. De esta manera se elevan tanto las barreras arancela 
rias como las no arancelarias y se genera una situación que favorece 
la discriminación contra países que, como Colombia comercializan 
directamente la fruta y que no obstante, bajo las nuevas condiciones, 
se verían abocados a depender de las condiciones de acceso artificia 
les que impongan los importadores comunitarios. 
La Comunidad Económica Europea (CEE) aprobó a partir de 1.994 un 
Plan Quinquenal de 74 millones de dólares para ayudar a los 
bananeros Latinoaméricanos, que complementa el proyecto de crear 
en Enero un régimen de comercialización de banano en la comunidad. 
Los bananeros Latinoaméricanos criticaron los planes, que impondrían 
cuotas arancelarias sobre sus exportaciones. 
La Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB) que reune a exporta 
dores de la fruta Latinoaméricano, rechazó esa propuesta y afirmó 
que con ella se pretende comprar su "Competitividad y Eficiencia". 
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Algunos Estados miembros de la CEE dijeron que el régimen contraven 
dría las reglas de libre comercio del acuerdo general sobre aranceles 
aduaneros y comercio (GATT). La ayuda de la CEE efectiva a partir 
de 1.994, será usada para ayudar a los bananeros Latinoamérícanos 
a diversificar la producción, desarrollar nuevos mercados y encontrar 
nuevos respaldos financieros. 
La UPEB rechaza cualquier solución que no sea "un régimen de importa 
ción para el banano basado exclusivamente en la aplicación de 
derechos arancelarios". 
2.4 HIPOTESIS 
Es conveniente organizar el Programa de Postgrado en Banano y otras 
Frutas Tropicales a nivel de Especialistas en la Universidad del 
Magdalena, prioritariamente. Es igualmente conveniente la formación 
de Investigadores a nivel de Magister Scientiae, aunque en menor 
proporción. 
2.5 DISEÑO DEL ESTUDIO 
Para la realización del estudio de mercado del postgrado en banano 
y otras frutas tropicales se elaboraron encuestas dirigidas a los 
posibles usuarios, a la comunidad científica y a los empleadores 
con el objeto de hacer un análisis de la viabilidad del proyecto 
y la conveniencia de realizarlo en la Universidad del Magdalena. 
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Se diseñó un plan administrativo para el desarrollo del programa. 
Se evaluó el potencial de la demanda regional (Costa Atlántica) 
por la participación en el programa de postgrado, y por los 
requerimientos de especialistas y Magisters que surjan como producto 
del programa a implantar. Se exploró igualmente esta demanda a 
nivel internacional en países tropicales productores. Esta evaluación 
fue planteada a tres niveles: 
Profesionales relacionados con el banano y otra frutas tropicales. 
Empleadores potenciales de los nuevos egresados propuestos. 
La comunidad científica de la que se espera su aporte constructivo 
en relación al programa propuesto. 
2.5.1 A nivel de Empleadores 
Entre estos se encontraron productores, comercializadores, agroindus 
trias, instituciones de educación, investigación y extensión. 
Se identificó su apreciación sobre la conveniencia del programa 
de postgrado, área o materias específicas de formación, tales como 
planificación, producción, administración, agroindustrialización 
y comercialización, así como sus requerimientos de especialistas 
e investigadores de formación avanzada, durante la presente década. 
2.3.1.1 Productores 
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La población de productores comprendió los bananeros de Urabá y 
el Magdalena, los productores de otras frutas tropicales comerciales 
en la región, especialmente los cítricos, mango, papaya, melón, 
maracuyá y palma africana. De este universo se tomó una muestra 
selectiva con base en su participación en eventos gremiales para 
entrevistarlos. Ver Anexo 1. 
2.5.1.2 Comercializadores 
Los comercializadores y organizadores gremiales incluyeron a las 
compañías bananeras AUGURA, BANACOL, BANANAR, UNIBAN, PROBAN, FRUBAN, 
TECBACO (Dole), FRUTERA DE SEVILLA, ASOPROBAN, FUNDEBAN, FEDEHORTOFRU 
TICOLA, COMPAÑIA PROMOTORA FRUTICOLA DEL CARIBE. 
Las Industrias Hortofrutícolas como FRUTELIT, FRUCOSTA, y otras 
en Barranquilla; ASOSINU en Montería y la SAMARIA en Santa Marta. 
A tales empresas se les entrevistó personalmente o por correo al 
igual que a las instituciones educativas, investigativas y de 
extensión relacionadas, que incluyen a las Universidades de la Costa 
Atlántica, los Institutos y Concentraciones Agrícolas (Ciénaga, 
Sanjuan del Cesar, Urumita, Cereté, Apartadó); así como a las entida 
des de fomento, incluyendo firmas de insumos, almacénes de viveres 
(Carulla), Comfamiliar, Olímpica, y Cajamag, entre otras). Ver 
Anexo 1. 
2.5.2 A nivel de Profesionales 
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Con este grupo se estableció el interés en participar en el programa 
de postgrado y las áreas en las que se estimó debe hacerse mayor 
enfásis tanto en la parte docente como en la investigativa. 
La población de los Profesionales comprendió a los egresados de 
Ingeniería Agronómica y carreras afines de las Facultades de 
Agronomía de Santa Marta, Montería, Medellín e Instituciones que 
se relacionan con el banano y otras frutas tropicales en la Costa 
Atlántica. 
Se entrevistó una muestra selectiva con base en su interés en el 
postgrado aplicando el formulario elaborado. Ver Anexo 2. 
2.5.3 A nivel de la Comunidad Científica 
Se elaboró una lista de especialistas y profesionales postgraduados 
en el área del banano y otras frutas tropicales a nivel nacional 
y de países vecinos, especialmente vinculados a Instituciones como 
las Universidades con Facultades de Ciencias Agrícolas en Colomiba, 
Unión de Países Exportadores de Banano, UPEB, UNIBAP, ACORBAT, ICA, 
[[CA, la Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano (Honduras), la 
Sociedad Interamericana de Horticultura y Fruticultura Tropical, 
la Federación de Cultivadores Hortifrutícolas de Colombia y la 
Federación de Cafeteros, entre otras. Se les entrevistó personalmen 
te o por correo con base en una encuesta. Ver Anexo 3. 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
Se entrevistaron 67 profesionales, 46 miembros de la comunidad 
científica y 54 empleadores de las diferentes empresas del sector 
agropecuario a través de las cuales se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Los encuestados: Profesionales, comunidad científica y empleadores 
con porcentajes de 79,10%, 73,91% y 85,17% respectivamente estiman 
que es muy conveniente que se realice un programa de postgrado en 
banano y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena. 
En general el 99,4% de los encuestados estiman conveniente la 
realización de este postgrado. (Tabla 1). 
De acuerdo a estos resultados se establece la conveniencia de que 
se realice el programa de postgrado en banano y otros frutales 
tropicales; debido a que es una necesidad de la región por ser ésta 
una zona productora de banano y otros frutales tropicales. 
el 64,2% de los encuestados están interesados en que el campo hacia 
el cual debe orientarse el programa de postgrado sea el de producción 
siguiéndole en un 61.3% en importancia el campo de administración, 
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observándose un concenso general dirigido a estos campos de formación 
debido a las necesidades que presentan los encuestados. El 30,7%, 
28,2% y 26,4% del total de encuestados recomendó hacer enfásis del 
postgrado en investigación, agroindustria y especialización de 
frutales tropicales, respectivamente. (Tabla 2). 
De los 67 profesionales encuestados el 73,13% correspondió a 
Ingenieros Agronómos (Tabla 3), el 46,27% de estos profesionales 
tienen su mayor experiencia en el cultivo del banano (Tabla 4) y 
el 26,86% de los mismos poseen una experiencia profesional entre 
6 y 10 años (TABLA 5). 
Se observó además que el 52,2% de encuestados de la comunidad 
científica tienen grado de Magister Scientiae, el 34,8% son 
especialistas y el 15,2% poseen títulos de Ph.D (Tabla 6). 
El 52,17% de la comunidad científica encuestada sugiere que el post 
grado se realice a nivel de Magister Scientiae (Tabla 7), mientras 
que el 88,0% de los profesionales encuestados están interesados 
en que dicho programa sea dirigido a la formación de especialistas 
en banano (Tabla 8); esto establece que el programa debe dirigirse 
a la formación de especialistas teniendo en cuenta que el 44,44% 
de los empleadores encuestados requieren especialistas en banano 
para sus instituciones (Tabla 9). 
Además se encontró que el 22.4% de los profesionales encuestados 
están interesados en que el programa de postgrado sea dirigido a 
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la formación de especialistas en el cultivo del mango y el 16,4% 
opinan que debe ser dirigido a la formación de especialistas en 
los cultivos de cítricos, 13,5% en papaya, 9% en melón y 3% en 
guanabana (Tabla 8). Así mismo se encontró que la comunidad científi 
ca encuestada sugiere que los campos de requerimientos de 
especialistas son: en banano 23,91%, cítricos 19,56%, mango 26,08%, 
papaya 15,21% y melón 13,04% (Tabla 10). 
El 14,8% de los empleadores encuestados requieren 9 especialistas 
en cítricos y el 14,8% requieren 16 especialistas en mango en la 
presente década (Tabla 11 y 12). 
Los profesionales, la comunidad científica y los empleadores 
encuestados sugirieron que dentro del plan de estudios se incluyan 
materias tales como: biotecnología (44,371 riego (47,3%), fisiología 
vegetal(38,3%), drenajes (44,3%), elaboración y evaluación de 
proyectos (38,9%), sanidad vegetal (43,1%), suelos y nutrición(46,1%), 
producción de cosechas (43,1%), manejo postcosecha (42,5%), 
administración (43,7%), comercialización (41,3%), entre otras (Tabla 
13). 
El 79,63% de los empleadores encuestados están en capacidad de 
auspiciar a profesionales vinculados a su institución para que 
realicen el postgrado en banano y otros frutales tropicales (Tabla 
14) y el 62,69% de los profesionales encuestados están en condiciones 
de financiar sus estudios de postgrado (Tabla 15), lo cual indica 
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la disponibilidad económica de los profesionales y empleadores 
encuestados a financiar los costos del postgrado. 
El 59,26% de los empleadores encuestados manifiestan estar en 
condiciones de vincular a profesionales especialistas egresados 
del postgrado a sus instituciones (Tabla 16). 
El 75,9% de los empleadores está en disposición de aportar a la 
financiación del programa de postgrado; este aporte podría estar 
representado así: Un 35,2% en becas, un 25,9% en equipos, un 7,4% 
en efectivo lo cual contribuiría a la financiación del postgrado, 
y el 7,4% financiando sus profesionales (Tabla 17). 
Además la comunidad científica encuestada sugiere que las entidades 
que pueden financiar el postgrado son: Colciencias (73,9%), Augura 
(58,6%), Fundeban (13%), Comercializadoras de banano (21,7%), Banco 
de la República (15,2%), entre otras (Tabla 18). 
La Comunidad Científica encuestada sugiere una lista de material 
bibliográfico (Tabla 19) que podría ser aprovechado por el programa 
de postgrado así como también una lista de profesores para dicho 
programa. 
Los encuestados hicieron valiosas sugerencias para una mejor 
organización del postgrado los cuales se resumen en el Anexo 4. 
De los 67 profesionales encuestados se encontró que la experiencia 
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profesional en cítricos tenía una mayor frecuencia en dos años 
correspondiendole un 5.97% (Tabla 20), en mango posee una mayor 
frencuencia en un año con 5.97% (Tabla 21), en melón posee mayor 
frencuencia en un año de experiencia con 13,43% (Tabla 22), en 
papaya mayor frecuencia en uno y seis años de experiencia con 8,95% 
(Tabla 23) en otros frutales mayor frecuencia en un año de 
experiencia con 5,97% (Tabla 24). 
Se determinó que los campos trabajados por los profesionales 
encuestados en relación con el postgrado en banano y otros frutales 
tropicales son producción (77,61%), Administración (52,23%) (Tabla 
25). 
El 26,87% de los profesionales encuestados están interesados en 
realizar postgrados en magister scientiae y el 73,13% no están 
interesados en realizar el postgrado (Tabla 26). 
El 65,2% de la comunidad científica encuestada opinó que se requieren 
especialistas en banano y el 58,7% especialistas en mango, el 45,7% 
especialistas en cítricos (Tabla 27). 
El 11.9% de la comunidad científica encuestada sugirieron proyectos 
de investigación en fisiología, postcosecha y comercialización, 
el 8,6% en factores importantes en la producción de cultivos (Tabla 
28). 
El 16,6% de los empleadores encuestados requieren un magister scientiae 
en el postgrado .de banano y otros frutales tropicales, y el 1,9% 
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requieren dos magister scientiae (Tabla 29). 
El 51,85% de los profesionales encuestados están en condiciones 
de auspiciar un profesional para el postgrado en banano y otros 
frutales tropicales, el 7,3% auspiciarian dos profesionales Y el 
35,18% no auspiciarian ningún profesional (Tabla 30). 
El 46,30% de los empleadores están en condiciones de vincular un 
profesional posteriormente al postgrado en banano y otros frutales 
tropicales, el 9,26% están en posibilidades de vincular 
posteriormente dos profesionales (Tabla 31). 
El 66,66% de los empleadores encuestados estan dispuestos a aportar 
a la financiación del programa en postgrado en banano y otros 
frutales tropicales (Tabla 32). 
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TABLA 1. Apreciación de los encuestados sobre la conveniencia 
de realizar el programa de postgrado en banano y otros frutales 
tropicales en la Universidad del Magdalena 
Apreciación Comunidad Científica Profesionales EMpleadores Total  
F % F % F % 
_Muy conveniente 34 73,9 53 79,1 46 85,17 133 79,64 
Conveniente 11 23,9 14 20,9 8 14,83 33 19,76 
Poco conveniente 1 2,2 0 0 0 0 1 0,6 
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TABLA 2. Campos convenientes para enfatizar la formación en relación 
con el postgrado en banano y otros frutales tropicales en la 
Universidad del Magdalena 






Producción 35 76,1 36 53,7 34 63,0 105 64,2 
Administración 29 63 34 50,7 37 68,5 100 61,3 
Investigación 21 45,7 11 16,4 18 33,33 50 30,7 
Agroindustria 11 24 16 23,9 19 35,2 46 28,2 
Co1erciali7arión 12 26 11 16,4 20 37,1 43 26,4 
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TABLA 3. Profesiones de los encuestados en relación al postgrado 
en banano y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
Profesiones 
Ingeniero Agronómo 49 73,13 
Economista Agrícola 4 5,97 
Especialista en Administración Empresas Agropecuarias 4 5,97 
Ingeniero Agrícola 1 1,49 
Ingeniero Químico 2 2,95 
Ingeniero Pesquero 1 1,49 
Administrador Agropecuario 1 1,49 
Administrador de empresas 1 1,49 
Biologo 1 1,49 
Bioquímico 1 1,49 
Ingeniero Civil 1 1,49 
Licenciado en Educación Agropecuaria 1 1,49 
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TABLA 4. Años de experiencia profesional en banano de los 
encuestados en relación con el postgrado en banano y otros frutales 
tropicales en la Universidad del Magdalena 
Años de experiencia 
1-5 31 46,27 
6-10 4 5,97 
11-15 4 5,97 
16-20 3 4,48 
Sin experiencia 25 37,32 
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TABLA 5. Años de experiencia profesional de los encuestados en 
relación al postgrado en banano y otros frutales tropicales en la 
Universidad del Magdalena 
Años de experiencia 
1-5 16 23,88 
6-10 18 26,86 
11-15 17 25,37 
16-20 10 14,92 
21-25 6 8,95 
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TABLA 6. Especialización de miembros de la comunidad científica 
en relacioó con el postgrado en banano y otros frutales tropicales 
en la Universidad del Magdalena 
Grado de Formación F 
MSc 24 52,2 
Especialistas 16 34,8 
PhD 7 15,2 
No contestaron 4 8,6 
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TABLA 7. Requerimiento de Magister Scientiae (Investigación) en 
relación al postrado en banano y otros frutales tropicales en la 
Universidad del Magdalena, según encuestados de la comunidad científica 
Requerimientos 
Si 24, 52,17 
No 22 47,83 
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TABLA 8. Prioridad de los cultivos 
postgrado en banano y otros frutales 
del Magdalena , según los encuestados 
que deben ser incluidos en el 
tropicales en la Universidad 
Cultivos 
Banano 59 88,00 
Mango 15 22,4 
Cítricos 11 16,4 
Papaya 9 13,5 
Melón 6 9,0 
Guanabana 2 3,0 
RR 
1 
TABLA 9. Requerimiento de especialistas en frutales según 
empleadores encuestados en relación con el postgrado en banano y 
otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
Especialistas por cultivo 
Papaya 51 94,44 
Melón 50 92,59 
Mango 46 85,18 
Cítricos 45 83,33 
Banano 24 44,44 , 
Otros frutales 40 74,07 
e 
TABLA 10. Profesionales especialistas sugeridos por la 
científica en relación con el postgrado en banano y otros 





Mango 12 26.08 
Banano 11 23,91 
Cítricos 9 19,56 
Papaya 7 15,21 
Melón 6 13,04 
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TABLA 11 . Número de especialistas en cítricos requeridos según los 
empleadores en relación con el postgrado en banano y otros frutales 
tropicales en la Universidad del Magdalena 
Número de especialistas 
1 7 12,96 
2 1 1,85 
3 0 0 
Ninguno 45 83,33 
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TABLA 12.  Número de especialistas en mango requeridos según los 
empleadores en relación con el postgrado en banano y otros frutales 
iraptcales en la Universidad del Magdalena 
Especialistas 
1 5 9,25 
2 1 1,85 
3 0 0,0 
4 1 1,85 
5 1 1,85 
Ninguno 46 85,18 • 
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TABLA 13. Materias que se deben incluir en el programa de postgrado 









40 74,1 35 52,2 2 4,3 77 46,10 Suelos y Nutrición 
Riegos 40 74,1 39 58,2 79 47,30 
Producción Cosechas 38 70,4 33 49,2 1 2,2 72 43,11 
Drenajes 37 68,5 37 55,2 74 44,31 
Sanidad Vegetal 36 66,7 35 52,3 1 2,2 72 43,11 
Administracion Frutícola 35 64,8 37 40,3 1 2,2 73 43,71 
Cbmercialización 34 63,0 34 50,7 1 2,2 69 41,31 
Biotecnología 33 61,1 41 61,2 74 44,31 
Mbnejo Pbstcosecha 33 61,1 37 55,2 1 2,2 71 42,51 
Proyectos 30 55,5 35 52,4 65 38,92 
Economía Agrícola 30 55,5 18 26,9 48 28,74 
Agroindustria 28 51,8 29 43,3 57 34,13 
Informática 26 48,14 32 47,8 58 34,73 
Fitomejoramiento 26 48,1 29 43,3 55 32,93 
Fisiología Vegetal 27 50,0 37 55,2-  64 38,32 
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TABLA 14. Número de profesionales vinculados que pueden ser 
auspiciados por los empleadores encuestados en relación con el 
postgrado en banano y otros frutales tropicales en la Universidad 
del Magdalena 
Profesionales 
Si 43 79,63 
No 11 20,37 
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TABLA 15. Número de profesionales encuestados con oportunidades 
de financiarse el postgrado en banano y otros frutales tropicales 
en la Universidad del Magdalena 
Posibilidades de financiación 
Si 42 62,69 
No 25 37,31 
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TABLA 16. Posibilidades de vinculación a profesionales egresados del 
postgrado por empleadores encuestados en relación con el postgrado 
en banano y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
Posibilidades 
Si 32 59,26 
.No 22 40,74 
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TABLA 17. Aporte que los empleadores encuestados 
para la realización del postgrado en banano y 






Becas 19 35,2 
Equipos 14 25,9 
Efectivo 4 7,4 
Financiar profesionales 4 7,4 
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TABLA 18. Entidades que pueden financiar el postgrado 
y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
en banano 
Entidades 
Colciencias 34 73,9 
Augura 27 58,6 
Comercializadora de Banano 10 21,7 
Fa° 9 19,5 
Banco de la República 7 15,2 
Fundeban 6 13,0 
Ica 6 13,0 
Upeb 5 10,8 
Iica 4 8,6 
Icfes 3 6,5 
Cee 3 6,5 
Ministerio Educación Nacional 2 4,3 
Inibap 2 4,3 
Icetex 3 6,5 
Fes 2 4,3 
Fedemango 1 2,1 
Onu 1 2,1 
Corpes 1 2,1 
Ecopetrol 1 2,1 
Monomeros de Colombia 1 2,1 
Oea 1 2,1 
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TABLA 19. Material bibliográfico sugerido por la comunidad científica 
encuestada en relación con el postgrado en banano y otros frutales 
tropicales en la Universidad del Magdalena 
Mauerial bibliográfico 
Sibbana 6 8,6 
Revistas científicas 4 12,9 
Fisiología de Plantas 3 6,5 
Soil Science 2 4,3 
Pesquisas agrícolas del Brasil 2 4,3 
Catálogos de Mac-Graw Bill en el árQ5 de Aditirástración 1 2,1 
TABLA 20. Años de experiencia profesional en 
encuestados en relación al postgrado en banano 






Años de experiencia 
Ninguna 55 82,09 
1 2 2,98 
2 4 5,97 
3 2 2,98 
4 2 2,98 
5 2 2,98 
TABLA 21. Años de experiencia profesional en 
encuestados en relación al postgrado en banano 






Años de experiencia 
Ninguna 58 86,58 
1 4 5,97 
2 2 2,98 
3 1 1,49 
4 1 1,49 
5 1 1,49 
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TABLA 22. Años de experiencia profesional en 
melón de los 
encuestados en relación al postgrado en banano y otros frutales 
tropicales en la Universidad del Magdalena 
Años de experiencia 
1 
9 13,43 2 





TABLA 23. Años de experiencia profesional en papaya de 
los encuestados en relación al postgrado en banano y otros frutales 
tropicales en la Universidad del Magdalena 
Años de experiencia 
Ninguna 49 73,14 
1 6 8,95 
2 3 4,47 
3 1 1,49 
4 1 1,49 
5 1 1,49 
6 6 8,95 
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TABLA 24. Años de experiencia profesional en otros frutales de 
los encuestados en relación al postgrado en banano y otros frutales 
tropicales en la Universidad del Magdalena 
Años de experiencia 
Ninguna 56 83,58 
1 4 5,97 
2 3 4,47 
3 1 1,49 
4 1 1,49 
5 2 2,98 
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TABLA 25. Campos de trabajo en los cuales los profesionales 
encuestados se han desempeñado en relación al postgrado en 
y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
bananano 
Campos 
Producción 52 77,61 
Administración 35 52,23 
Extensión 25 37,31 
Investigación 20 29,85 
Docencia 19 26,87 
Comercialización 24 35,82 
Ventas 2 2,99 
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TABLA 26. Profesionales interesados en realizar postgrado en Magister 
Scientiae (Investigación) en relación al postgrado en banano y otros 
frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
Profesionales interesados 




TABLA 27. Requerimiento de especialistas en frutales según comunidad 
científica encuestada en relación con el postgrado en banano y otros 
frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
Especialistas 
Banano 30 65,2 
Mango 27 58,7 
Cítricos 21 45,7 
Papaya 14 30,4 
Melón 10 21,7 
Piña 2 4,3 
Guayaba 2 4,3 
Maracuyá 2 4,3 
Guanabana 2 4,3 
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TABLA 28. Proyectos de Investigación sugeridos por la comunidad 
científica encuestada en relación con el postgrado en banano y otros 
frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
Proyectos 
Nutrición y Suelos 8 17,2 
5 11,9 Fisiología, Postcosecha y Conexrialización 
Mejoramiento 4 8,6 
Factores importantes en la producción de cultivos 4 8,6 
Biotecnología 4 8,6 
Control biológico de plagas 2 4,3 
Riegos 2 4,3 
Transformación de productos y su uso agroindustrial 1 2,1 
Entomología 1 2,1 
Fitopatología 1 2,1 
Mercado Internacional, Nacional y Regional 1 2,1 
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TABLA 29. Número de Magister Scientiae requeridos por los empleado 
res encuestados en relación con el postgrado en banano y otros fruta 
les tropicales en la Universidad del Magdalena 
Magister Scientiae 
1 9 16,6 
2 1 1,9 
3 0 0,0 
4 1 1,9 
Ninguno 43 79,6 
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TABLA 30. Número de profesionales vinculados en condiciones de 
auspiciar según empleadores encuestados en relación con el postgrado 
en banano y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
Número de Profesionales 
1 28 51,85 
2 4 7,3 
3 1 1,86 
4 1 1,86 
5 1 1,86 
Ninguno 19 35,18 
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TABLA 31. Número de profesionales con posibilidades de ser vinculados 
posteriormente por los empleadores encuestados en relación con el 
postgrado en banano y otros frutales tropicales en la Universidad 
del Magdalena 
Número de Profesionales 
1 25 46,30 
2 5 9,26 
4 1 1,85 
5 1 1,85 
Ninguno 22 40,74 
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TABLA 32. Disposición de los empleadores encuestados de aportar 
a la financiación del programa en relación con el postgrado en banano 
y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena 
Disposición de aportar 
Si 36 66,66 
No 18 33,34 
4. PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
4.1. INTRODUCCION 
La Universidad del Magdalena desde su fundación en 1.962 ha venido 
preparando profesionales para el Sector Agropecuario con enfásis 
en los cultivos comerciales predominantes en la región del Caribe, 
como son: el banano y otras frutas tropicales. 
El auge de la zona bananera desde 1.985 ha estimulado la docencia, 
la investigación y la extensión en el campo del banano y otros 
frutales tropicales y estimula así la incursión en el campo del 
postgrado en esta área. 
El programa de postgrado en banano y otros frutales tropicales en 
la Universidad del Magdalena será el ente encargado de preparar 
a nivel de Especialistas a los profesionales con el fin de 
profundizar en un aspecto específico de área de banano Y otros 
frutales tropicales, o de sus áreas afines o de su aplicación. 
Para el cumplimiento de esta labor el programa de postgrado en banano 
y otros frutales tropicales tendrá los siguientes objetivos: 
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4.2 OBJETIVOS GENERALES 
4.2.1 Formación de personal especialista en producción y administra 
ción. 
4.2.2 Formación de investigadores en el área del banano y otros 
frutales tropicales. 
4.2.3 Desarrollo de Tecnología en banano y otros frutales tropicales 
y su transferencia a técnicos y productores. 
4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
4.3.1 Adquirir, procesar y difundir información sobre materiales 
audiovisuales que se relacionen con la producción, manejo, cultivos, 
enfermedades del banano y otros frutales tropicales. 
4.3.2 Enganchar investigadores y docentes especializados con el 
fin de preparar profesionales para el desarrollo de la zona bananera 
y productores de otras frutas tropicales. 
4.3.3 Estimular una comunicación más directa entre los organismos 
nacionales e internacionales especializados en banano y otras frutas 
tropicales. 
4.3.4 Promover seminarios y reuniones en los cuales se den a conocer 
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las investigaciones que se adelantan con el fin de enriquecer lo 
propio con la participación de científicos del área que aporten 
sus Conocimientos, fracasos, realizaciones, descubrimientos, etc. 
4.4 PLAN ORGANIZATIVO 
El programa de postgrado en banano y otros frutales tropicales estafa 
bajo la dirección de la Universidad del Magdalena, dependiendo 
directamente de su estructura orgánica, Acuerdo No.025 del 8 de 
Septiembre de 1.992, artículo 54 del Instituto de Formación Avanzada 
el cual es el órgano adscrito a la Vicerectoría Académica encargado 
de promover, coordinar, y controlar el desarrollo de los programas 
de formación avanzada que ejecuten las diferentes facultades integrán 
doles armonicamente a la Investigación. 
Son funciones del Instituto de Formación Avanzada las siguientes: 
- Promover políticas para el desarrollo de la formación avanzada 
en la Universidad del Magdalena, de acuerdo con los estudios que 
reflejan las necesidades regionales o nacionales. 
Dirigir y coordinar los programas de formación avanzada que se 
adelanten en la Universidad. 
Evaluar, en coordinación con la respectiva facultad los planes 
de estudios y conceptuar sobre la continuidad o suspensión de los 
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programa de formación avanzada. 
-Estudiar y evaluar con la respectiva facultad el desempeño de 
profesores y estudiantes en los programas de formación avanzada. 
-Promover la celebración de convenios entre la Universidad y otras 
instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo de 
programas de formación avanzada. 
El programa de postgrado en banano y otros frutales tropicales en 
la Universidad del Magdalena será un conjunto de actividades 
curriculares posteriores a la obtención de un grado profesional 
universitario, las cuales están orientadas a: 
-Formación de personas con una estructura científica sólida para 
desarrollar tecnología en los cultivos de banano y otros frutales 
tropicales. 
-La formación de investigadores en los campos de producción y 
administración de los cultivos de banano y otros frutales tropicales. 
4.5 ACTIVIDADES ACADEMICAS 
El Director del programa de postgrado en banano y otros frutales 
tropicales tendrá las siguientes funciones: 
-Dirigir el programa de postgrado en banano y otros frutales 
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tropicales en la Universidad del Magdalena y velar porque ellos 
cumplan de manera eficiente sus objetivos. 
Planear las diversas actividades administrativas, académicas, 
curriculares y financieras del pr(Trama de postgrado de com6n acuerdo 
con los coordinadores del postgrado . 
Supervisar el adecuado desarrollo y ejecución del programa de 
postgrado. 
Supervisar y controlar actividades académicas, de extensión y de 
investigación de los docentes adscritos al programa de postgrado 
en banano y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena. 
Asesorar al coordinador del postgrado en el desempeño de sus 
funciones académicas y curriculares para el logro eficiente de los 
objetivos del postgrado en banano y otros frutales tropicales en 
la Universidad del Magdalena. 
Dirigir el Comité de postgrado, coordinar sus actividades y rendir 
informes trimestrales acerca de sus actividades al Vice-rector 
Académico. 
Realizar evaluaciones formativas del programa de postgrado en 
coordinación con el respectivo comité curricular. 
-Supervisar de manera continua el desarrollo de los planes de estudio 
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sugerir al Comité de Postgrado y al Consejo Academíco el estudio 
de las modificaciones para su revisión y recomendación. 
-Proponer y coordinar programas de asesoría y de extensión al 
programa de postgrado cuando lo requiera. 
-Promover la investigación y evaluar sistemáticamente el 
cumplimiento del plan de desarrollo de la misma, en el programa 
de postgrado. 
-Representar al programa de postgrado en banano y otros frutales 
tropicales en la Universidad del Magdalena en el Consejo Académico, 
en el Comité de investigaciones y en todos aquellos organismos donde 
se requiera su presencia. 
-Cumplir con la carga académica que señalan los estatutos y 
reglamentos de la Universidad. 
-Presentar al Vice-rector Académico las necesidades de personal 
docentes del programa de postgrado en banano Y otros frutales 
tropicales en la Universidad del Magdalena. 
-Las demás que le asignen los reglamentos de la Universidad y su 
superior inmediato. 
El Coordinador del programa de postgrado en banano y otros frutales 
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tropicales en la Universidad del Magdalena tendrá las siguientes 
funciones: 
-Coordinar las actividades administrativo-docentes del postgrado. 
-Presentar al Comité de postgrado actividades concretas de su 
programa sobre extensión a la comunidad, a través de conferencias, 
seminarios, cursos de capacitación, etc. 
-Supervisar el cumplimiento de la planeación y programación académica 
encomendada al postgrado en los niveles de: 
Planeación de programas 
Planeación de unidades 
Evaluación de programas 
-Realizar evaluaciones formativas del programa en coordinación 
con el Comité Curricular. 
Responder ante el Vice-rector Académico por la Planeación, dirección, 
ejecución y evaluación del postgrado. 
-Controlar el desempeño de los profesores adscritos al programa. 
-Cumplir con la carga docente que establece el Reglamento de la 
universidad y el Estatuto Docente. 
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Presentar proyectos concretos de investigación en las áreas del 
postgrado al Departamento de investigaciones. 
Presentar al Director del programa las reformas curriculares de 
Sil programa con base en las recomendaciones del respectivo comité 
curricular. 
Organizar y dirigir reuniones periódicas con los profesores 
adscritos al programa. 
-Proporcionar en colaboración con el profesorado orientación 
académica a los alumnos de su programa. 
Evaluar las equivalencias de materias cursadas por estudiantes 
transferidos de otras Universidades y hacer las respectivas 
homologaciones. 
Definir las solicitudes estudiantiles de aumento de carga académica 
y materias a cursar que no correspondan a la posición semestral 
del alumno de acuerdo con el reglamento académico. 
-Dar el visto bueno a la matrícula académica de los estudiantes 
de la carrera. 
Presidir el Comité Curricular del programa. 
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Determinar al final de cada período académico las asignaturas que 
deben ser programadas en el período siguiente, evaluando en 
coordinación con el Comité Curricular, los grupos requeridos. 
Las demás funciones que le asignen los reglamentos y el superior 
inmediato. 
El Comité Curricular del programa de postgrado en banano y otros 
frutales tropicales en la Universidad del Magdalena tendrá las 
siguientes funciones: 
-Asesorar al Coordinador en la planeación, control y evaluación 
de los programas docentes, de investigación y extensión del programa. 
-Colaborar en la formulación de los objetivos y supervisar el 
cumplimiento de las metas específicas del programa. 
-Estudiar y proponer los reglamentos que deben regir las actividades 
docentes y estudiantiles del programa respectivo. 
-Asesorar al Coordinador en la supervisión y control del desarrollo 
de las actividades académicas y curriculares propias del programa. 
-Establecer los criterios básicos para la homologación, habilitación 
y validación de asignaturas del programa de postgrado. 
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-Planear, formular y ejecutar el plan de desarrollo académico y 
curricular del progrIma de postgrado. 
-Estudiar y proponer las reformas del plan curricular así de como 
tos programas de las asignaturas que lo conforman. 
-Colaborar con el Coordinador en la elaboración del Presupuesto 
del programa. 
-Ejercer las funciones de Comité de Trabajos de grado y proponer 
su propio reglamento. 
-Las demás que establezcan los organismos académicos y los 
reglamentos de la Universidad. 
El Comité Curricular del Postgrado estará integrado por: 
El Coordinador del programa quien lo presidirá. 
Dos representantes de los profesores del programa. 
Un representante de los estudiantes del postgrado. 
4.6 CALENDARIO ACADEMICO 
El calendario académico para cada período será establecido por el 
Consejo académico, previa recomendación del Director de Escuela 
y del Vice-rector académico. 
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Dicho calendario comprenderá las fechas de iniciación y finalización 
del período académico, los períodos de matrícula financiera y 
académica, adiciones, cancelaciones y vacaciones; incluirá además, 
las fechas de pruebas finales y admisiones. 
4.7 REGISTRO DE MATRICULA 
La matrícula del estudiante ante el Departamento de Registro y 
Control de la Universidad es requisito indispensable para tener 
la condición de estudiante regular, de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Procedimiento. 
El período para el registro de la matrícula ordinaria será 
establecido por el Consejo Académico; las matrículas que se registren 
de manera extenporánea requerirán autorización del Consejo Académico 
y causarán derechos por este concepto, los cuales fijará el Consejo 
Superior de la Universidad. 
En caso de que se realice un convenio entre la Universidad del 
Magdalena y otras Instituciones Nacionales e Internacionales para 
el desarrollo del programa de postgrado, se estableceran en dichos 
convenios los objetos, condiciones, compromisos, administración, 
organización del programa, duración, causales de terminación Y 
garantías. 
5. CONCLUSIONES 
5.1 Es muy conveniente establecer un programa de postgrado en banano 
y otros frutales tropicales en la Universidad del Magdalena a nivel 
de Especialistas e Investigadores. 
5.2 Los campos hacia los cuales debe orientarse el programa de 
postgrado en banano y otros frutales tropicales son los de 
producción y administración. 
5.3 El programa de postgrado en banano y otros frutales tropicales 
estará bajo la dirección de la Universidad del Magdalena, dependiendo 
directamente de su estructura orgánica, Acuerdo P025 del 8 de 
Septiembre de 1.982 artículo 54. Tendrá un director, un coordinador, 
un comité curricular. 
5.4 El horario de clase más conveniente para los estudiantes son: 
los días viernes de 6:00 p.m. a 10 p.m. y los días sábados de 8:00 
a.m. a 6:00 p.m., en la modalidad presencial. 
5.5. Serán requisitos de Admisión los siguientes: 
-Consignar el valor de la inscripción en la cuenta respectiva. 
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-Retirar de la coordinación del programa de postgrado el formulario 
de inscripción para su diligenciamiento. Además presentar los 
siguientes documentos: 
-Certificado original autenticado de calificaciones de pregrado 
con promedio ponderal no inferior. a 3.5 (tres punto cinco) sobre 
5 (cinco). 
-Fotocopia autenticada del diploma donde otorgan el título de: 
Ingeniero Agronómo, Economista Agrícola, Administrador Agropecuario. 
-Una foto tamaño cédula. 
-Fotocopia de libreta militar. 
-Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
o extranjería autenticada. 
-Constancia de trabajo con experiencia profesional en el cultivo 
de banano y otros frutales tropicales. 
-Y, someterse a entrevista donde demuestre la capacidad para realizar 
el Postgrado. 
5.6 El costo del programa del postgrado 
semestral por estudiante 
será el estipulado por el ICFES y cada año 
será incrementado en 
el valor que determine el Gobierno. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. ESTUDIO DE MERCADO DE UN PROGRAMA DE POSTGRADO EN BANANO 
Y OTRAS FRUTAS TROPICALES PARA EJECUTAR EN PROPUESTA DE CONVENIO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y OTRAS INSTITUCIONES 
Formulario PROFESIONALES, posibles usuarios del programa. 
NOMBRE DEL ENCUESTADO 
ENTIDAD A LA QUE ESTA VINCULADO 
 




Profesión: Ingeniero Agronómo Economista Agrícola 
Especialista en Administración de Empresas Agropecuarias 
 
Ingeniero Agrícola 
 Otra Profesión (Indicar) 
Ctulnlos años de experiencia profesional tiene? 
De esta experiencia profesional cuántos años ha trabajado en 
banano cítricos mango 
 melón papaya Otros frutales 
(Indicar) 
En qué campos ha trabajo usted en(Indicar una o varias opciones) 
en frutas producción investigación docencia extensión 
comercialización administración otras áreas (indicarlas) 
Qué tan conveniente estima usted un programa de postgrado en 
banano y otros frutales tropicales? Muy conveniente Conveniente 
Poco conveniente 
En qué campos de formación estaría más interesado? Producción 
de cosechas administración producción y administración 
Investigación agroindustria  comercialización  Otros 
(Indicar) 
En qué cultivos estaría más interesado hacer su postgrado? 
Especiallsta en banano cítricos  mango PoPaYa  melim  
Otros frutales (Indicar)  
Magister Scientiae (Investigación)  
Qué materias estaría interesado en cursar o estima conveniente 
sean ofrecidas en el plan de estudios del postgrado? (Indicar una 
o varias opciones). 
Epistemología de las ciencias naturales o investigación I 
Metodología de la investigación científica o Investigación II 
Un proyecto de tésis o Investigación III  
Estadística Agrícola I II III  
Diseño experimental  
Fisiología vegetal I II III 
Fitomejoramiento I  
Elaboración y Evaluación de proyectos agrícolas 
Producción de cosechas I II III 
Biotecnología aplicada a frutales 
 
Informática aplicada a frutales I II III 
AdminisLración de empresas frulícolas I II III 
Agroindustria frutícola I 
Comercialización o mercado agrícola I II 
Manejo postcosecha 
Sanidad vegetal I II 
Suelos I II III 
Riegos I II Drenajes I II 





Economía Agrícola I II III 
Otras materias (Indicar) 
Si el valor de la matrícula semestre es equivalente a trescientos 
mil pesos ($300.000.00) 6 US$500. Está usted en condiciones de 
financiar su postgrado? Si No  
Requiriría crédito del ICETEX? Si No Otras ayudantías 
(Indicar) 
Sugerencias para una mejor desarrollo del postgrado 
 
ANI102. ESTUDIO DE MERCADO DE UN PROGRAMA DE POSTGRADO EN BANANO 
Y OTRAS FRUTAS TROPICALES PARA EJECUTAR EN PROPUESTA DE CONVENIO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y OTRAS INSTITUCIONES 
Formulario para EMPLEADORES (productores, comercializadores, 
agroindustrias, instituciones educativas, de investigación y fomento) 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
ENTIDAD 
DIRECCION (para correspondencia) 
FECHA 
ENCUESTADOR 
Qué tan conveniente estima usted un programa de postgrado en 
banano y otros frutales tropicales? Muy conveniente Conveniente 
Poco conveniente 
Con base en las necesidades de profesionales en su Institución 
en la presente década, en qué campos sería más necesaria su formación 
Producción de cosechas administración producción y administra 
ción investigación agroindustria comercialización Otros 
(Indicar) 
El postgrado propuesto formaría Especialistas y Magister 
Scientiae. Qué números de estos postgrados requeriría emplearía 
su Institución en la presente década? 
Especialistas en banano Nº cítricos Nº mango Nº papaya 
Nº melón Nº Otros frutales (Indicar) 
 Magister Scientae 
Nº 
En su concepto cuales cursos o materias debe incluír el plan 
de estudios del postgrado (Indicar) 
Epistemología de las ciencias naturales o investigación 
 
Metodología de la investigación científica o investigación II 
Diseño experimental  
Fisiología vegetal I II III 
Fitomejoramiento I II III 
Elaboración y evaluación de proyectos agrícolas  
Producción de cosechas I II III 
Biotecnología aplicada al banano y otros frutales 
 
Informática aplicada I II III 
Administración de empresas frutícolas I II III 
Agroindustria frutícola I II 
Comercialización o mercado de frutales I II 
Manejo postcosecha de frutales  
Sanidad vegetal en frutales 
 
Suelos I II III 
Riegos I II Drenajes 1 
Mecanización frutícola I 
Ecología comunicaciones_____  
Extensión 
Política agraria I 
Economía Agrícola I II III 
Otras materias (Indicar) 
 
Auspiciaria la Institución a su cargo estudios postgraduados en 
esta década a profesionales vinculados a la misma?  
Si No a profesionales con posibilidades de vincularse 
posteriormente a áu Institución ? Si No # 
6. Aportaría su Institución a la financiación de este postgrado? 
Si No 
En caso afirmativo, el aporte podría hacerse en: equipos 
para la docencia o la investigación 
 becas para estudiantes gradua 
dos financiación de profesores y/o investigadores aportes 
en efectivo cuantía 
Sugerencias para un mejor desarrollo de postgrado 
ANEXO 3. ESTUDIO DE MERCADO DE UN PROGRAMA DE POSTGRADO EN BANANO 
Y OTRAS FRUTAS TROPICALES PARA EJECUTAR EN PROPUESTA DE CONVENIO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y OTRAS INSTITUCIONES 
Formularios para miembros de la COMUNIDAD CIENTIFICA (Investigadores, 
educadores, extensionistas, especialistas en banano y otros frutales 
tropicales). 
NOMBRE DEL ENCUESTADO 
ESPECIALIZACION MSc PhD 
INSTITUCION  
DIRECCION (para correspondencia) 
 
FECHA ENCUESTADOR 
Qué tan conveniente estima usted un programa de postgrado en 
banano y otros frutales tropicales? Muy conveniente Conveniente 
Poco conveniente 
 
Con base en las necesidades del desarrollo de la Costa Atlántica 
y el Caribe ótropico en general, en la presente década, en qué campos 
sería más conveniente enfatizar esa formación? 
Producción de cosechas administración producción y administra 
ción investigación agroindustria 
 comercialización Otras 
(indicar) 
 
Especialistas en banano cítricos mango papaya melón 
Otros frutales(Indicar) 
 Magister Scientiae (Investigación) 
Qué materias aconsejaría usted ofrecer en el plan de estudios 
postgraduados? 
Cuál o cuáles de esas materias estaría usted dispuesto a ofrecer 
como profesor de postgrado? 
Qué proyectos de investigación sugiere usted implementar con 
base en el postgrado que se intenta desarrollar? 
Que'entidades estima usted pueden contribuir más efectivamente 
a la financiación del postgrado?  
Colciencia Augura Fundación para el Desarrollo Bananero  
Fundeban Banco de la República  Otras (Indicar) 
Qué materiales bibliográficos puede usted sugerirnos para ser 
aprovechados por el programa de postgrado?  
Cuál especialista (MSc ó PhD) puede sugerirnos para actuar como 
profesor en el programa ? En banano mango papaya cítricos 
melón otros frutales (indicar) 
Sugerencias para un mejor desarrollo del postgrado  
ANEXO 4. SUGERENCIAS OBTENIDAS DE LOS ENCUESTADOS (PROFESIONALES, 
EMPLEADORES Y COMUNIDAD CIENTIFICA). 
1. Definir claramente los requisitos para ingresar como alumnos 
del postgrado, haciendo una rigurosa selección de alumnos y 
establecer de antemano el número de alumnos a aceptar. Se sugiere 
un número de 20-30 alumnos máximo. 
Poseer una infraestructura adecuada en cuanto a biblioteca 
completa y con calidad tanto en los textos como en la atención, 
centro de investigación más que todo en lo referente a equipos y 
una granja experimental, adecuados laboratorios principalmente de 
suelos y fisiología vegetal para desarrollar investigaciones en 
cultivos de tejidos. 
Establecer y desarrollar un buen curriculo de fruticultura para 
la facultad de Agronomía con el fin de preparar especialistas desde 
la base. 
Nombrar profesores altamente calificados y especializados, que 
podrían nombrarse por concurso. 
Entrenar y actualizar a los docentes del postgrado en las áreas 
requeridas para darle más calidad al programa. 
La duración del postgrado debe ser de dos años mínimo y permitir 
le al estudiante hacer la tésis de grado en su país de origen. 
Fundamentar el programa en prácticas lo cual debe ser primordial, 
fomentando la colección de frutales para tales fines y vincularse 
con las empresas bananeras. 
Tener una organización sólida que le de estabilidad y continuidad 
al programa. 
Buscar apoyo y participación de personal científico nacional 
e internacional para el desarrollo de programas de mejoramiento 
que conlleven al éxito del programa. 
Diseñar objetivos alcanzables que signifiquen un real avance 
en la capacitación adquirida y que ésta sea puesta en práctica 
resolviendo problemas limitantes. 
Cotejar experiencias con postgrados de otras ciudades del país. 
Para que la realización del postgrado tenga éxito la Universidad 
debe contar con un excelente presupuesto desde su iniciación. 
Fundamentar un excelente programa académico y cumplirlo. 
Integrar el programa con las necesidades y expectativas de 
los productores y la comunidad. 
15. Sostener permanente comunicación con las entidades nacionales 
e internacionales relacionadas con la producción, comercialización 
e investigación en banano. 
Tener en cuenta el profesorado de la Universidad del Magdalena, 
permitiendóles la realización de cursos cortos para su actualización. 
Contactar con la OEA para estudiar posibilidades de becas. 
Hacer especializaciones por especie, los cuales implican una 
reorientación de cursos a nivel de Agronomía y carreras afines. 
Que el postgrado se realice en la jornada nocturna en el primer 
año, para que los usuarios practiquen durante el día. 
Que se establezca un convenio con FUNDEBAN ya que existe un 
10% para educación. 
Que este proyecto se plantee a Augura como entidad representante 
del gremio. 
Se debe buscar una integración efectiva entre las empresas 
(sector privado) y la Universidad del Magdalena para el postgrado 
y así responder a las necesidades empresariales y del país. 
Permitir trabajar a los estudiantes del postgrado para que 
ellos mismos se financien la estadía. 
Que se proyecte al mercado mundial en otros frutales tales 
como guayaba, guanabana y piña. 
Promocionar el postgrado a nivel nacional. 
Determinar realmente las necesidades prioritarias del postgrado 
y programar un determinado programa de materias a ofrecer para que 
pueda cumplir con un mejor desarrollo del mismo. 
Tener disponibilidad de laboratorios y/o adecuar los existentes 
para desarrollar el postgrado. 
Que se de una especialización en áreas de especies frutícolas. 
Realizar convenios con entidades del sector agropecuario. 
Que el programa de postgrado se desarrolle por el sistema semi-
presencial. 
Que se organice una excelente red de datos interconectados 
con las principales ciudades del mundo que tenga este programa o 
similares. 
Que el programa esté orientado hacia la problemática de la 
zona norte de Colombia en cuanto a suelo, clima, potencial frutícola 
y comercialización externa. 
Que el programa sea propio para profesionales del agro del 
área de influencia de la Universidad y horarios de viernes y sábados 
que Facilite el trabajo actual. 
Orientar el postgrado hacia la Agroindustria—procesos post 
industriales. Posibilidades de desarrollarla a distancia. 
Intercambio de experiencia con países industrializados. 
Formación como empresarios agrícolas. 
Garantizar facilidad y eficiencia en las prácticas a realizar. 
Dotación de implementos para el desarrollo del postgrado. 
Proyectar las materias hacia la comunidad campesina. 
Que se desarrolle un programa integrado con todo lo relacionado 
con la práctica agrícola. 
Aprovechar las instalaciones del ICA en Sevilla para realizar 
las prácticas que se requieran y la capacitación de sus funcionarios 
Oil estas Arcas. 
Que se contraten profesores profesionales para la docencia 
con experiencia en banano con enfásis en biotecnología, mercadeo 
y producción. 
.43. Que los aspirantes tengan capacidad de financiamiento por sí 
mismo o a través de un patrocinador efectivo. 
44. Que se tenga en cuenta los factores de incidencia en la economía 
regional. 
ANEXO 5. LISTA DE EMPLEADORES ENCUESTADOS 
Fernando Corrales Cruz Santafé de Bogotá 
Alejandro Vargas Bermúdez Santa Marta 
Emelina Diazgranados de Campo Orihueca-Ciénaga 
José M. Betancourt Medellín 
Wilson Piedrahita Santafé de Bogotá 
José Florentino Celis G. Ecuador 
Iran Silva Santa Marta 
Carmen Buchaar de Marin Barranquilla 
Alvaro González Santa Marta 
Tulio Alejandro Palacio Santa Marta 
Filadelfo Daza Santa Marta 
Daniel Bastidas Santafé de Bogotá 
Edgar Guerrero Santa Marta 
Eduardo Holmann Nicaragua 
Santiago Perry Santafé de Bogotá 
Guillermo Gaviria Medellín 
Roberto Katime Santa Marta 
Juan Vélez Medellín 
Fernando Correa Pelaez Medellín 
Fernando Díaz Santa Marta 
Manuel Maya Santa Marta 
Miguel Angel Jimenez Santa Marta 
Gustavo Arcila Medellín 
Hector Sánchez Medellín 
Ramiro Guardian Managua 
Antonio Argote Bolaños Apartadó-Antioq. 
Rodrigo Jimenez Medellín 
Andrés Romero Apartadó-Antioq. 
Ricardo Henao Calle Medellín 
José Wilfrido Vives . Santa Marta 
Carlos del Rio Pérez Medellín 
Ivan Dario Cook Medellín 
Joaquin Diazgranados P. Ciénaga-Magdalena 
José Luis Avendaño Santa Marta 
Francisco Avendaño Santa Marta 
Jesus Correa Medellín 
Maribel González B. Santa Marta 
Manuel Menado Fundación-Magd. 
Gabriela Arbelaez Barranquilla 
Eunice Villalba Santa Marta 
Fertilizantes y Plaguicidas del Valle Ciénaga-Magdalena 
Fernando Hadad Barranquilla 
José A. Rodríguez García Puerto Rico 
Wilfrido De la Hoz D. Santa Marta 
Alvaro Mejía Fernaádez Santa Marta 
Ricardo Menendez Estados Unidos• 
Ricardo Muñoz Gómez Barranquilla 
Yaneth Olaciregui De la Hoz Barranquilla 
Arturo Navarro Bayona Cesar 
Mauricio Londoño Botero Santafé de Bogotá 
'Moises Soto Ballesteros Costa Rica 
Victor Hugo Rivaderieira Perú 
José Horlandy Castro Valledupar 
Eduardo Jubiz Hazbun Valledupar 
ANEXO 6. LISTA DE LA COMUNIDAD CIENTIFICA ENCUESTADA 
Viclor Calan Sauco Tenerife-España 
Luis Carlos Donado Brasil 
Ivo Manica Brasil 
Luis A. Becerra Ochoa Santafé de Bogotá 
John D. Docunes Miami, E.0 
Kent Kobayashi Estados Unidos 
David Picha Estados Unidos 
Mario Roa Moncada Aguachica-Cesar 
Dulcineia Elizabete Foltran Brasil 
Simon E. Malo Honduras 
Ligia Perez Medellín 
Arturo Cediño Maldonado Mayaguez 
Ernesto Casseres H. Santiago de Chile 
Roque Rodriguez Lozano Santa Marta 
Miguel Mayorga Pinzón Chigorodó 
Henry Hanssen Santafé de Bogotá 
Margarita Perea Dallas Santafé de Bogotá 
Jaime Martínez Barranquilla 
Gustavo Gutierrez Navas Barranquilla 
Evert A. Daza Perea Santa Marta 
Eric Burcan San José 
José Leonardo Delgado Vinegas Santa Marta 
Roberto Bayona Lazaro Medellín 
José España Caro Santa Marta 
Edilberto Peña Santa Marta 
Ubaldo Vásquez Santa Marta 
Jairo Mar(inez C. Cartagena 
Mauro Flórez Calderon Santafé de Bogotá 
Antonio Navarro Hernández Santa Marta 
Rafael Bonilla Leon Santa Marta 
Euro Rincón Velasco Venezuela 
Carlos E. Lonchoni D. Medellín 
Francisco Marin Medellín 
Alfonso Escobar Nieves Santa Marta 
Jorge Aragon Tinoco Santa Marta 
Armando Lacera Rua Santa Marta 
Climaco Cassalett Cali 
Luis H. Ruíz A. Santa Marta 
Juan E. Sepulveda O. Santa Marta 
Nelson Cortina Tovar Santa Marta 
Roberto Acosta Torres Santa Marta 
Cesar Baquero Maestre Santa Marta 
ANEX07. LISTA DE PROFESIONALES ENCUESTADOS 
Rafael Roca Candanoza 
Marlene Toncel O. 
Rigoberto Cera Martínez 
Rigoberto Toro Galvis 
Fernando Flórez 
Adalberto Gómez Joly 
Jaime Silva Bernier 
Jorge Gadban Reyes 
-Gustavo Jimenez Díaz 
José Joaquín Paez Castro 
Pedro Pablo Angarita 
Hernando Brito López 
Cesar Julio Borrego G. 
José Rafael Jimenez F. 
Lucy Miranda García 
Rigo Murgas Guerra 
Eduardo Saavedra 
Eduardo De las Salas B. 
Carolina Rugeles Quijano 
Jaime Pedroza Manrique 
Jorge David Calabria 
José González V. 
Fred A. Caro S. 



















Santafé de Bogotá 





Carlos Mario Zuluaga P. Barranquilla 
Gabriel Castillo Podlesky Barranquilla 
Carlos Manuel Ospina Medellín 
Alonso Guerrero Nuñez Santa Marta 
Licinio Vega Velaides Santa Marta 
Jaime Valencia Santafé de Bogotá 
Tsmael González Vásquez Ciénaga 
Eduardo Hollmann Nicaragua 
Ever De Leon Bustamante Medellín 
Hernando Gamboa Ariza Santa Marta 
Oswaldo Pérez Molina Santa Marta 
José Ferro Fernández de Castro Santa Marta 
Jhon Jairo Henao Medellín 
Jairo González González Apartadó-Antioq. 
Gustavo Charris Bolaño Santa Marta 
Bernardo Restrepo Apartadó-Antioaq. 
Rafael Soffia Vásquez Santa Marta 
Luis Mercado Rodríguez Barranquilla 
Ricardo Manuel Perez Cardozo Sucre 
José de Dios Neira P. Valledupar 
Luis Eduardo Atencia N. Santa Marta 
Enrique Aaron David Santa Marta 
Ivan Darlo Montoya L. Ciánaga Magdalena 
Gustavo Torregroza Ordoñez Santa Marta 
Hernando Ariza Ciáaga 
Juan G. Navarro P. Cartagena 
Enrique Rengifo D. 
Armando De Leon 
Manuel Echeverri López 
Alejandro Saravia Gómez 
Teddy Perdomo Ayala 
José Barros García 
Adalberto Barrera 
Robinson Orozco Niebles 
Plinio Castillo Santo 
Gabriel Consuegra Narváez 
Alvaro Mercado 
Alberto Paez Redondo 
German Caro Melendez 
Julio Cesar Hernández 
Luz Marina Frias Martínez 
Sol Mery Castro Avendaño 
José Herrera Murgas  
Barranquilla 
Santa Marta 
Chinchiná-Caldas 
Santa Marta 
Santa Marta 
Barranquilla 
Barranquilla 
Barranquilla 
Barranquilla 
Barranquilla 
Santa Marta 
Santa Marta 
Chigorodó-Antioq. 
Santa Marta 
Santa Marta 
Ciénaga 
Santa Marta 
